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Regnskapet er et hjelpemiddel til å vurdere den økonomiske utviklingen og stillingen til 
privatpersoner, firmaer eller offentlige organisasjoner. Regnskap er imidlertid forskjellig fra 
private til offentlige organisasjoner og fra et enkeltmannsforetak til et firma som er 
aksjeselskap. Jeg har jobbet med privatregnskap i noen år og det er først nå jeg har studert 
regnskap i offentlig sektor. Kommuneregnskapet er spesielt, komplisert og forskjellig fra 
private regnskap. Måten kommunene fører regnskapet på er ikke som i private regnskap der 
man bruker kjøpmannens dobbelte bokføring og målet er overskuddet, lønnsomhet. Derfor er 
det veldig interessant for meg å studere regnskapet til en kommune og se på deres 
bokføringsmetoder og diskutere mulige forbedringer. 
 
Jeg har valgt å studere Trondheim kommune, siden den er en mellomstor kommune og fordi 
jeg bor i Trondheim. Det gjør det mer spennende å se på utformingen av regnskapet til 




Trondheim i juni 2016 
 














Kommunens hovedoppgaver er å bruke de midlene de rår over til å dele det ut til innbyggerne 
gjennom velferd og innenfor de rammene lovgivningen og de folkevalgte fastsetter. 
 
Hensikten med denne utredningen er å se nærmere på Trondheim kommunes årsrapport og 
komme med forslag til eventuelle forbedringer. Hvordan kommunen har brukt de midlene den 
har til rådighet skal også studeres. Siden privat- og offentlig sektor har ulike formål, så har de 
også ulike bokføringssystem. Fokuset i denne utredningen er årsrapporten til Trondheim 
kommune, hvordan den er utarbeide og hvordan tallene i årsrapporten ser ut. 
 
Utredningen inneholder flere analyser med ulike komponenter. Der jeg tar for meg hvillke 
regnskapsregler som brukes for bokføring i kommunene. For å vite det må jeg undersøke 
regnskapet til kommunene. Der har jeg funnet ut at kommuneregnskapet følger de kommunale 
regnskapsreglene samt GKRS. Kommuneregnskapet føres i samsvar med grunnleggende 
regnskapsprinsipper, kvalitetskravene, regnskapsregler, regnskapsstandarder og god 
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Det er spennende å se hva Trondheim kommune har brukt midlene sine til i løpet av et år, har 
de oppnådd målene sine som de har lovet eller hva trengs mere støtte til neste år. For å få en 
oversikt over det, trengs en årsrapport. Årsrapporten er en rapport som politikkerne får fra 
rådmannen, i denne rapporten fortelles det om hvilke handlinger som er blitt gjennomført og 
hvordan de tildelte reussursene er blitt forvaltet.  
 
Årsrapporten er ikke kun brukt av politikere, men like mye kommunen og andre interesserte 
som innbyggerne, etater i kommunen eller ansatte i kommunen. Derfor stilles det krav til 
innholdet i og utformingen av årsrapporten. Årsrapporten må være lettlest, det betyr at 
presentasjonen og språket i rapporten må bearbeides og gjennomtenkes. Årsrapporten 
produseres ved å følge de skjemaer og anvisninger som er gitt i regnskapsloven, 
regnskapsforskrifter og GKRS. 
 
 
1.2 Utredningens formål 
Utredningens formål er å studere årsrapporten til Trondheim kommune både med henblikk på 
bruken av de kommunale midlene og for å komme med forslag til eventuell videreutvikling. 
Basert på dette, skal utredningen også presentere noen forslag til videre studier. 
 
 
1.3 Utredningens videre struktur 
Kapittel 2 presenterer ulike metoder vi skal bruke i utredningen, og her begunnes mitt valg av 
metodebruk. Kapittel 3 beskriver en teoretisk referanseramme rundt økonomistyringen i ulike 
sektorer og synligjører ulike regnskapsmodeller. Kapittel 4 gir en oversikt over de kommunale 
regnskapsreglene, herunder GKRS, god kommunal regnskapsskikk, og regnskapsoppstillinger. 
Kapittel 5 handler om den empiriske undersøkelsen og kommunens regnskapsrapportering. 









I dette kapittelet skal jeg beskrive hvordan jeg har gått frem for å løse oppgavens 
problemstilling. Her skal jeg forklare ulike metoder og avklarer hvilke metoder jeg vil  
bruke i oppgaven min og hvorfor jeg har valgt de. Valget av metoder har nemlig mye å si  




Regnskap kan studeres på ulike analysenivåer og Monsen (2016) presenterer 4 nivåer (se figur 
2.1). Nedenfor skal jeg presentere hva de ulike analysenivåer inneholder. 
       
Regnskapsbegrep: Dette nivået refererer til regnskapsbegrep, med fokus på inntekts- og  
                               utgiftsbegrepene. 
Regnskapsteorier: Nivå to refererer til ulike regnskapsteorier, eller m.a.o regskapsmodeller, 
                               slik som forretningsregnskap og finansielt regnskap inkludert  
                               kameralregnskapet. 
Regnskapsregler:  Nivå tre refererer til regnskapsnormer eller med andre ord regnskapsregler, 
                              i form av regskapslover og regnskapsstandarder, for eksempel  
                              regnskapsregler i privat sektor (IFRS) og regnskapsregler i offentlig sektor  
                              (GKRS, IPSAS). 
Regnskapspraksis: På dette siste nivået refereres det til regskapspraksis i ulike typer  





Fig. 2.1: Analysenivåer, Monsen,2016 figur 1, s 2 
 
De fire analysenivåene blir forklart og utdypet videre i utredningen. Nivå 1 blir presentert i 
kapittel 3 (referanseramme), nivå 2 blir også presentert i kapittel 3, der vi forklarer forskjellen 
mellom forretningsregnskap, finaniselt regnskap og kameralregnskap. Nivå 3 blir presentert i 
kapittel 4 der vi ser på regnskapsregler og forskrifter, mens nivå 4 kommer i kapittel 5, 6 og 7 




I en studie må vi finne en metode (fremgangsmåte) som passer til det vi skal undersøke. Det 
finnes nemlig mange måter å gjennomføre og samle inn empiri på i en empirisk studie. Av 
spesiell interesse er det å velge metodesynsmåte. 
 
Ifølge Monsen (1987) finnes det tre metodesynsmåter: (1) analytisk synsmåte, (2) 
systemsynsmåte og (3) aktørsynsmåte. Disse tre synsmåtene forklares nærmere i det følgende: 
 
1. Analytisk synsmåte 
Den analystiske synsmåten er den eldste av de tre synsmåtene.  
«Virkeligheten betraktes som om den er sammensatt av ulike komponenter på en 
objektiv måte. Den kunnskap som utvikles i samsvar med denne synsmåten, er av 
individuavhengig karakter». I denne synsmåten så oppfatter alle individer samme 
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fenomener på samme måte, uavhengig av kjønn eller alder. Illustrert ved figur 2.2, 
individene kommer frem til at summen av 2+2+2= 6. 
 
Fenomen A        + 2 
 
                    =                6 Helheten 
        
Fenomen C        + 2 
 
Figur: 2.2: Analytisk synsmåte 
 
2. Systemsynsmåte 
Systemsynsmåten antar at virkeligheten er sammensatt på en slik måte at helheten 
avviker fra summen av delene. Dette medfører at relasjonene mellom helhetens ulike 
deler blir viktige, det vil si at her fokuserer individer på egenskaper til komponentene,  
fordi de kan ha positive eller negative virkninger (synenergieffekter). Den kunnskapen 
man utvikler i henhold til systemsynsmåten er systemavhengig og utfra det forklarer 
denne synsmåten helhetlig virkelighetsopfatning. Med referanse til figur 2.2, så kan 




Denne synsmåten ble oppfunnet av den engelske organisasjonssosiologen David 
Silverman på 1960- tallet og er den yngste av de tre synsmåtene. Den forklarer 
innholdet og betydningen som ulike aktører legger til grunn for sine handlinger og 
deres miljø. Ut fra denne synsmåten antar man at virkeligheten består av flere sosiale 
prosesser og den kunnskapen man tilegner seg etter denne måten er individavhengig. 
Det er det enkelte individets handlinger som er av interesse og ikke helhetsoppfatning 









I denne utredningen er det naturlig å bruke den analytiske synsmåten, siden jeg skal 
analysere regnskapsdokumentene og regnskapsdata som er utarbeidet etter det norske  
lovverket i kommunene. Samtidig skal jeg bruke aktørsynsmåten når jeg skal velge 
hvilken regnskapsmodell som passer best for kommunene, siden jeg skal gi min mening 
og vurdering. Når det gjelder datainnsamlingsmetode, skal jeg bruke sekundærdata. 
Det er viktig å vite at analysen og konklusjonen jeg får frem her, ikke kan si med 100% 
sikkerhet at det er slik at alle syns det er rett utfra min måte. Siden analysen og 
problemstillingen min er begrenset av tid og ressurser. Konklusjonen som er tatt med her, er 
min personlige vurdering på bakgrunn av et grunnlag jeg har fått fra teorien og svar fra 
undersøkelsen. 
 
I neste kapittel skal jeg gi en innføring i ulike regnskapsteorier, slik at vi kan bruke 

































I forrige kapittel beskrev jeg hvilke metoder og perspektiver jeg har benyttet i mitt arbeid  
med utredningen. I dette kapittel skal jeg presentere regnskapslitteraturen for å vise et 
teoretisk grunnlag for analysen videre. I dette kapitellet vil jeg presentere relevant 
regnskapslitteratur og teori. Jeg vil legge frem teorien for kommuneregnskap, som er 
finansielle regnskap og privatregnskap, som er lønnsomhetsregnskap. 
 
       
3.2 Inntekter og utgifter 
De to hovedbegrepene i et regnskap er inntekter og utgifter, definert som hhv. krav på 
innbetalinger og forpliktelse til utbetalinger ( Monsen, 2011). Dette betyr at inntektene og 
utgiftene vil ha pengevirkninger for alle typer av organisasjoner, slik som for private bedrifter. 
Med utgangspunkt i figur 3.1, forklares disse inntekts- og utgiftsvirkningene nærmere. 




Fig. 3.1: Begrepene inntekt og utgifter, Monsen 2009. 
  
Øverste delen av figur 3.1 forteller at inntekt og utgift som er anordnet eller anvist, kalles for 
anordnet inntekt og anordnet utgift, pengetransaksjon. De resterende delene er ikke anordnet 
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inntekt og utgift. Som igjen deles opp i umiddelbar kontantinntekt og kontantutgift, som er 
innbetalt og utbetalt umiddelbart i regnskapsperioden. Og senere inntekt og utgift, som skal 
innbetales og utbetales i senere regnskapsperioder. Umiddelbar innbetaling gir økning i kasse/ 
banken, mens umiddelbar utbetaling gir reduksjon i kasse/ banken. Mens senere innbetaling 
gir økning i fordringer og senere utbetaling gir økning i gjeld. 
 
I den nederste delen av figuren kan vi dele inntekter og utgifter i to grupper: 
Lønnsomhetsinntekt og kostnadsutgift som har lønnsomhetsvirkning og ikke- 
lønnsomhetsinntekt- og ikke- kostnadsutgift, som er for eksempel låneinntekter og 
avdragsutgifter, har ikke lønnsomhetsvirkning. Den delen av inntekten som har positiv 
lønnsomhetsvirkning umiddelbart, kalles for umiddelbar lønnsomhetsinntekt, og umiddelbar 
kostnadsutgift på den delen som har negativ lønnsomhetsvirkning, for eksempel: du får 
inntekter mot salg av varer, og utgifter på kjøp av råvarer i den perioden. På den andre siden 
har vi senere lønnsomhetsinntekt og senere kostnadsutgift, eksempler på det er: 
forskuddsinnbetaling fra kunder for tjenester/ varer som vi skal levere senere og 
investeringsutgifter som gir negativ lønnsomhetsvirkning i form av avskrivningskostnader 
senere (Monsen 2011). 
 
Ut fra informasjonen ovenfor og ifølge figur 3.1, kan jeg oppsummere med at inntekten og 
utgiften har to regnskapsmessige virkninger i en organisasjon. En finansiell virkning på 
pengebeholdning og eventuelt også en virkning på periodens lønnsomhet. 
Vi står derfor ovenfor to hovedtyper av regnskap- det ene er finansielt regnskap som tar i bruk 
finansielt periodiseringsprinsipp og det andre lønnsomhetsregnskap som bruker 





Som vi har påpekt ovenfor, så finnes det to typer av regnskap i regnskapsteori, den ene er 
finansielt regnskap og den andre er lønnsomhetsregnskap (Monsen 2011). Hovedforskjellen 
mellom disse to regnskapene tar utgangspunktet i begrepene inntekt og utgift (se fig. 3.1). 
 
Lønnsomhetsregnskapet som også kalles forretningsregnskapet, bruker lønnsomhets- 
periodiseringsprinsippet, det fokuserer på inntektenes og utgiftenes lønnsomhetsvirkning. 
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Her har vi balanseregnskapskapskonti som representerer betalingssiden og 
lønnsomhetsresultatregnskapskonti som representerer ytelsessiden i et regnskap. 
Lønnsomhetsregnskapet bokfører kun de transaksjoner som er opptjent i perioden, 
transaksjoner som ikke er opptjent, men er innbetalt i perioden blir ikke registrert i resultatet. 
Dermed kan vi få lønnsomhetsresultat der de opptjente inntektene trekker ifra 
kostnadsutgiftene, som tilslutt viser overskudd eller underskudd (Monsen 2011). 
Transaksjonene skilles mellom pengetransaksjoner som har lønnsomhetsvirkning og 
pengetransaksjoner som ikke har en slik virkning. Det gjør at pengetransaksjoner som har en 




Fig. 3.2, Pengeregnskap og lønnsomhetsregnskap (Jensen og Monsen, 2009, fig 2.2 s 43) 
 
Finansielt regnskap bruker finansielt periodiseringsprinsipp, omtalt som 
anordningsprinsippet (inkludert kontantprinsippet) og fokuserer på den finansielle 
(penge)virkningen til inntektene og utgiftene. 
Regnskapet kan igjen deles inn i to undergrupper (Jensen og Monsen 2009):  
1. umiddelbare inn- og utbetalinger og senere inn- og utbetalinger, her fokuserer 
regnskapet på den totale finansielle (penge)virkningen til inntektene og utgiftene  




2. umiddelbare inn- og utbetalinger, fokuserer på den umiddelbare finansielle 
(penge)virkningen til inntektene og utgiftene. Denne omtales også som finansielt 
(kontant)regnskap og er undergruppe av et finansielt (penge)regnskap.  
 
Kassebeholdningen kan påvirke på arbeidskapitalen, hvis de velger å fokusere på den totale 
finansielle (penge)virkningen. Og kassebeholdning kan gi endring på likvide midler dersom 
de velger å fokusere på umiddelbare inn- og utbetalinger. 
 
I offentlig sektor bruker de anordningsprinsippet til å føre regnskapet, her skal innbetaling og 
utbetaling godkjennes av en aktør som har autorisasjon til å godkjenne transaksjonen, for 
eksempel rådmannen i kommune. Som igjen skal godkjennes av en som sitter i 
betalingsavdelingen. Det er kommunene som bruker både umiddelbare og senere inn- og 
utbetalinger i perioderegnskapet sitt, mens staten bruker umiddelbare inn- og utbetalinger.  
 
 
 Finansielt regnskap Lønnsomhetsregnskap 
Resultatregnskapet 
inneholder: 
Umiddelbare og/ eller senere 
inn- og utbetalinger 
Opptjente inntekter og 
kostnader 
Transaksjonene:  Penger- og 
kredittransaksjoner 
Transaksjoner med eller uten 
lønnsomhetsvirkning 
Resultatet  Finansielt resultat:  





       Fig. 3.3 Forskjellen mellom finansielt regnskap og lønnsomhetsregnskapet 
 
 
Vi har tidligere i kapittelet skrevet at gevinstorienterte organisasjoner fokuserer på 
lønnsomhet, og derfor er lønnsomhetsregnskapet det de bør bruke for å få et resultat med 
over- og underskudd. For offentlige organisasjoner, som er en ikke- gevinstorientert 
organisasjon, har ikke lønnomhet som fokus. Deres oppgaver innebærer å formidle penger og 
forvalter pengene til innbyggerne, uten å få noe tilbake, enveis pengestrøm. Har et annet fokus 
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enn lønnsomhet, derfor fokuserer de på det finansielle, og bør bruke et regnskap som er egnet 
til formålet. 
 
Vi har nå gjennomgått og forklart forskjellen på et finansielt regnskap og 
lønnsomhetsregnskap. Og vi vet at ulike regnskap bruker ulike bokføringsmetoder, derfor er 
det viktig å få en oversikt over de ulike bokføringsmetodene også videre til ulike 
regnskapsmodellene. Siden hovedfokuset på oppgaven går ut på kommuneregnskapet, da er 
det viktig å se på ulike bokføringsmetoder og regnskapsmodeller som har tilknytning til 
finansielt hovedfokus, som  kameralregnskapet, i tillegg til forretningsregnskapet. 
 
 
3.3.1 Ulike bokføringsmetoder 
Som vi har sett så bruker offentlige organisasjoner og private organisasjoner ulike 
regnskapsmetoder. Kjøpmannens bokføring brukes i private organisasjoner, mens 
kameralistens bokføring tilhører offentlige organisasjoner. Jeg skal først ta for meg 
kjøpmannens ulike bokføringsmetoder, deretter kameralistens ulike bokføringsmetoder. 
  
Kjøpmannens bokføring brukte enkel bokføring før i tiden, men har utviklet seg til å bruke 
dobbel bokføring. I de senere årene har de også utviklet tre ulike varianter av 
bokføringsmetoder. Den første er kontantforretningsregnskap, kjøpmannens enkle bokføring. 
Den andre er systematisk forretningsregnskap, kjøpmannens systematisk enkle bokføring. 
Den tredje er lønnsomhetsforretningsregnskap som også kalles forretningsregnskap, bruker 
kjøpmannens dobbelte bokføring. 
 
 
3.3.2  Enkel bokføring, kontantforretningsregnskap (KFOR) 
Regnskapsføringen bestod opprinnelig i private bedrifter i bokføring av innbetalinger og 
utbetalinger i samsvar med det enkle bokholderis prinsipp (Monsen 2011). Denne 
bokføringsmetoden, som navnet sier, brukes ved utarbeidelse av kontantforretningsregnskap 
(se fig. 3.4). 
  
Ved å bruke kontantprinsippet( umiddelbar pengevirkning el. kasseendringen), kan regnskapet 
rapportere pengevirkningen av inntektene og utgiftene (pengetransaksjoner). Denne 





Figur 3.4: Oversikt over kjøpmannens prinsipp, Monsen, N (2004). 
 
 
B) Systematisk forretningsregnskap( SFOR) 
Etter hvert som tiden gikk, utviklet enkel bokføring seg til systematisk enkel bokføring. 
Denne bokføringen baseres på bruken av det enkle bokholderis prinsipp (umiddelbare 
kontantinntekter (innbetalinger) og umiddelbare kontantutgifter (utbetalinger)). De enkle 
bokføringstransaksjonene skiller på en systematisk måte mellom pengetransaksjoner med 
lønnsomhetsvirkning (for eks. lønn, renter) og pengetransaksjoner som ikke har slik virkning 
(for eks. lån). 
 
Pengetransaksjoner med lønnsomhetsvirkning bokføres kun en gang på kassekontoen. Disse 
enkle bokføringene har en dobbel virkning, de har både en pengevirkning og en 
lønnsomhetsvirkning. Pengetransaksjoner uten lønnsomhetsvirkning registreres to ganger på 
kontoer (to enkle føringer). Den ene bokføringen er på kassekontoen, som gir både 
pengevirkning og lønnsomhetsvirkning. Den andre bokføringen føres på motsatt side av en 
annen konto enn kassekontoen, slik at den opphever lønnsomhetsvirkningen, men ikke 
pengevirkningen. 
 
I tillegg er ikke- pengemessige transaksjoner som har lønnsomhetsvirkning (ikke- betalbare 
lønnsomhetsinntekter og kostnader), som oppskrivning/ avskrivning av anleggsmidler eller 
lån tatt med her også. Denne bokføringen har lønnsomhetsvirkning, men ingen penge- 
virkning, verken i regnskapsperioden eller i senere perioden. Det betyr at det bokføres kun en 
gang på en annen konto enn kassekontoen, og har kun lønnsomhetsvirkning og ikke 




Med utgangspunkt i denne bokføringen, kan det utarbeides en regnskapsrapport som viser 
periodens lønnsomhetsresultat. Lønnsomhetsresultatet får vi som differansen mellom sum 
debetføringer (inntekter) og sum kreditføringer (kostnader). Dette betyr at 
lønnsomhetsresultatet skjer via betalingssiden til transaksjonene (balanseregnskapskontoene). 
Winchelmann (Monsen 2011) sier at resultatregnskapet er også et modifisert inntekts- og 




C) Dobbel bokføring (LFOR) 
Kjøpmannens systematisk enkle bokføring videreutviklet seg og erstatter sin bokføring med 
kjøpmannens dobbelte bokføring, fra det enkle bokholderis prinsipp til det dobbelte 
bokholderis prinsipp. Det er denne metoden som brukes i forretningsregnskapet idag, det vil si 
i private organisasjoner.  
 
Lønnsomhetsforretningsregnskap fokuserer på lønnsomhetsvirkningen av 
lønnsomhetsinntektene og kostnadsutgiftene i regnskapsperioden (se fig. 3.5).  
Lønnsomhetsinntekter og lønnsomhetskostnader i fig. 3.5 tilsvarer begrepet umiddelbare 
lønnsomhetsintekter- og utgifter i fig.3.1. Det samme gjelder ikke lønnsomhetsinntekter- og 
utgifter i fig. 3.1, så omfatter disse to begrepene både senere lønnsomhetsinntekter- og utgifter 
og ikke- lønnsomhetsinnteker- og utgifter. 
 
 
Fig. 3.5 Inntekter og utgifter, Monsen, N (2009). 





Denne bokføringsmetoden kjennetegnes av to forhold: det første er, kontoene har en 
ytelseskonti, som er lønnsomhetsresultatregnskapskonti og en betalingskonti, som består av 
balanseregnskapskonti. Det andre er, periodens lønnsomhetsresultat viser både i ytelsessiden 
(resultatskonti) og betalingssiden (balansekonti). I lønnsomhetsresultatet så vises det 
differansen mellom inntekter og utgifter, som vil si over- eller underskudd. I balansen vises 
dette som endringer i egenkapitalen, den viser også hva bedriften eier og gjelden. Derfor sies 
det at det rapporteres dobbelt, via balansesiden og resultatsiden. Noe som er annerledes enn den 
systematisk enkle bokføringsmetoder, der rapporteres lønnsomhetsresultatet kun via balansen.  
 
Ifølge Walb (Monsen 2004) så er det en fordel å bruke kjøpmannens dobbelte bokføring, i 
forhold til (systematisk) enkel bokføring, fordi den viser både ytelsessiden og betalingssiden, 
vurdert fra en lønnsomhetserspektiv. Eiendelene og gjelden kan vise en bedrifts finansielle 
situasjon gjennom bokføringen av de tidligere hendelsene og ansvarsrapportering er kjernen i 
dobbelte bokholderis prinsipp. I tillegg er den viktigste egenskapen ved denne 
bokføringsmetoden er at enhver økning er kausalrelatert til en reduksjon. 
 
Den dobbelte bokføringen utarbeider det doble lønnsomhetsregnskap i tillegg til et fullstendig 
balanseregnskap ved bruk av kongruensprinsippet, som er den direkte koblingen mellom 
resultatregnskapet og balanseregnskapet. Kongruensprinsippet, ifølge § 4.3 i regnskapsloven 
sier at 1) alle inntekter og kostnader skal resultatføres, 2) endring av regnskapsprinsipp og 
korrigering av feil i tidligere årsregnskap skal føres direkte mot egenkapital. 
 

















Fig. 3.6 Forretningsregnskap, Monsen, N. (2016).  
 
Vi har nå sett på forretningsregnskap sin bokføring innenfor kjøpmannens bokføring. Videre 




Forretningsregnskap brukes når det refereres til finansregnskap som brukes i 
privatorganisasjoner med lønnsomhet i fokus og i senere tid har påvirket litt av offentlige 
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markedskoblede bedrifter. Forretningsregnskap bruker kjøpmannens dobbelte 
bokføringsmetoder og blir registrert to ganger på to ulike konti, det er denne metoden som 
danner grunnlaget for lønnsomhetsregnskapet (se fig.3.4). Fordelen med å bruke kjøpmannens 
dobbelte bokføring fremfor kjøpmannens systematisk enkle bokføring, er at den rapporterer 
både betalingssiden- og ytelsessiden i resultatregnskapet. På grunn av det så er det en kobling 
mellom balanseregnskapet og resultatregnskapet i forretningsregnskapet (Solbakken og 
Monsen 2008). 
 
Forretningsregnskapet består av to- deler, balanseregnskapet (betalingssiden) og 
resultatregnskap (ytelsessiden). I balansen skal den inneholde hva bedriften eier, hva den har i 
gjeld til leverandører, hva kunden skylder bedriften, lånet (ikke 
resultatvirksommetransaksjoner) og hvor stor egenkapitalen er på et bestemt tidspunkt (31.12). 
Mens resultatet skal vise hvilke utgifter og inntekter bedriften har hatt i løpet av et år eller en 
bestemt periode. Balansen vil alltid være i forandring i løpet av et år, vi får da en inngående 
balanse som starter 01.01, i slutten av året, per 31.12 er den blitt utgående balanse, som igjen 
blir en ny inngående balanse for nytt år. Mens resultategnskapet avsluttes og nullstilles hvert 
år. 
 
Eiendeler deles vanligvis opp i omløpsmidler og anleggsmiddler, mens gjeld deles i kortsiktig 
og langsiktig. Differansen mellom eiendeler og gjeld benevnes egenkapital (se figur 3.7) 
 





Itillegg til balanse- og resultatregnskap, så bruker de kontantstrømoppstilling til hjelp. Den gir 
en oversikt over hvilke pengetransasksjoner som har vært anskaffet i løpet av året. Her 
spesifiseres det hvilke pengetransaksjoner som er anskaffet i løpet av regnskapsperioden og 
hvordan de er brukt. Det gir et bilde av hvordan likviditeten  utvikler seg og hvordan resurssene 
blir brukt, jf regnskapsloven §6-4: 





Kameralregnskap er utviklet for bruk i offentlig sektor og består i dag av to  
hovedvarianter: forvaltningskameralistikk og bedriftskameralistikk. Førstnevnte variant er  
utviklet for offentlig forvaltning, mens sist nevnte er utviklet for offentlige bedrifter. 
Ettersom fokus i denne utredning er på kommunekasseregnskap, er det kun 
forvaltningkameralistikk som er relevant. Derfor er det kun denne varianten som 
forklares nærmere i det følgende. 
 
Kameralistikk kommer av det tyske ordet « kammer» som betyr det rommet der folk samler seg 
for å forvalte pengene sine og ble utviklet i det 16. århundre og fremover( Monsen 2009). 
Kameralregnskap ble opprinnelig uviklet for å bidra til kontroll av offentlige (skatte)inntekter 
(pengeforvaltning) i den offentlige budsjettkoblede kjerneforvaltningen. Kontrollen går ut på 
at det ikke skal betales ut av kommunekassen, uten at det er gitt godkjenning 
(betalingsinstruksjon) av en som har rettighet (rådmannen) til å godkjenne utbetaling 
(betalingskontroll). De skal kontrollere budsjettet, pengeforvaltning og betalingskontroll i 
offentlig organisasjoner. 
 
Kameralregnskapet har i likhet med forretningsregnskapet utviklet seg over tid og kan deles 





Fig. 3.8 Kameralistens bokføring 
 
 
Fase 1. Kameralistens enkle bokføring 
Første fase omtales som enkel kameralistisk bokføring, i denne fasen består det av endringer i 
balansen for penger og løsøre, i tillegg en oversikt over faste eiendommer. 
I denne fasen er det pengetransaksjoner man bokfør- realiserte inn- og utbetalinger  
(umiddelbare kontant inntekt- og utgift). Kontoen består av to sider, inntektside og utgiftside, 
siden det er kameralistens enkle bokføring, så er det bare en kolonne på hver side. Realiserte 
inntekter og utgifter blir registrert i kolonne som heter virkelig utfall (se fig. 3.9). 
 
Kameralistens bokføringsmetoder rapporteres horisontalt, inntekter bokføres på inntektssiden 
og utgifter bokføres på utgiftssiden. Det finnes ikke noe bestemt antall bokføringer/ 
registreringer for ulike transaksjoner. Det er det som skiller denne bokføringsmetoden fra 
kjøpmannens dobbelte bokføringsmetode. 
 
 Inntekter utgifter 
Bokføringssted Virkelig utfall( v) Virkelig utfall( v) 
   







Fase 2: Forvaltningskameralistisk bokføring (FKAM) 
I denne fasen så bokfører forvaltningskameralistikken ikke bare realiserte inn- og utbetalinger, 
men også senere inn- og utbetalinger i form av anordningsprinsippet (pengevirkninger). 
Anordningsprinsippet sier at alle kjente inntekter og utgifter skal tas med i regnskapet enten de 
er betalt eller ikke. Derfor har Puechberg (Monsen 2011) betegnet anordningsregnskapet som 
skyldighet (forpliktelse). Denne skyldigheten sammenstilles med betalingsbeløpet, slik at den 
gjennomførte betalingen korrigerer skyldigheten. Det oppstår en rest, hvis betalingen ikke er 
gjennomført. Enhver anordning må etter hvert bli utlignet av et tilsvarende betalingsbeløp, dette 
er grunnregelen. 
 
Denne bokføringen inneholdt viktige bestanddeler for å utarbeide et balanseregnskap som 
inneholder fordringer og forpliktelser samt et lønnsomhetsresultatregskap. I denne bokføringen, 
så har den også en inntektside og en utgiftside. Istedenfor 2 kolonner som enkel bokføring, så 
har den nå blitt til 4 kolonner. Og den har to viktige grunnleggende regler, som gjelder for alle 
fasene (Monsen 2009): 
1) Ingen transaksjoner kan bokføres i V- kolonnen uten en tidligere eller samtidig 
bokføring i AO- kolonnen. Dette betyr at det må først gis og bokføres inn- ut 
betalingsanordning i AO- kolonnen, før det kan mottas og bokføres inn- utbetaling 
i V- kolonne. Det gir en betalingskontroll i denne fasen. 
2) Rest= Rester brakt frem + årets anordning – virkelig utfall 
( R) = ( RF + AO – V)  
Denne viser sammenhengen mellom de fire kolonnene og representerer 




Fig 3.10 Forvaltningskameralistiske kontoen, Monsen, (2016).  
 
Nedenfor skal jeg forklare hva disse begrepene betyr. 
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RF: Kolonnen rester brakt frem viser beløp som bringes frem fra tidligere perioder. Her vises 
inntektsrester (fordringer) på inntektssiden og utgiftsrester (forpliktelser) på utgiftssiden som 
ennå ikke er betalte. I FKAM rapporteres fordringer og forpliktelser som ikke er betalte enda, 
men som er gitt betalingsinstruksjoner. 
 
AO: I denne kolonnen vises nye fordringer og fopliktelser, det vil si påløpte inntekter og 
utgifter, som det er gitt betalingssinstruksjoner for. Dermed danner AO- kolonnen grunnlaget 
for å rapportere og utarbeide et finansielt resultatregnskap, som viser pengevirkningen av 
anordnede inntekter- og utgifter. 
 
V: Virkelig utfall- kolonne har en dobbel funksjon innenfor FKAM: 
1) Den er en oppgjørskolonne for de anordende beløpene for RF og/ eller årets anordning 
AO, ved at den viser hvor mye av de anordnede beløpene som i perioden er realisert i 
inn- eller utbetaling. 
2) Hvis vi studerer kolonnen loddrett, så viser den periodens umiddelbar kontantinn- og 
utbetalinger. Denne kolonnen tilsvarer de kontoene i kjøpmannens dobbelte bokføring, 
bankkonto og kassekonto, som viser en pengetransaksjon. 
 
R: Denne kolonnen viser utestående beløp i form av fordringsrester (inntektssiden) og 
forpliktelsesrester ved slutten av perioden. Den utgjør en balansekolonne (restkolonne), hvor 
beløpene herfra blir overført til Rester brakt frem- kolonne i den kommende perioden. Det er 
fordringer og forpliktelse som er gitt betalingsanordninger for, men som ennå ikke er innbetalte/ 
utbetalte som skal rapporteres i denne kolonnen.  
 
 
Fase 3) Videre inndeling av kameralregnskapet 
I denne fasen så besto det først og fremst av en systematisk inndeling av den kameralistiske 
hovedboken. Her gir de en veiledning og forklaring på hvordan man skal bokføre inntektene og 
utgiftene med hensyn til om de har lønnsomhetsvirkning eller ikke. Ved hjelp av denne 
inndelingen ble det banet vei for utarbeidelse av et lønnsomhetsregnskap i samsvar med 






Fase 4) Utvikling av bedriftskameralistikk (BKAM) 
Bedriftskameralistikk ble utviklet for behovene til lønnsomhetsutviklingen i offentlige 
bedriftene, først og fremst de kommunale bedriftene. For å gjøre det mulig å bokføre 
beholdninger av råvarer, halvferdige og ferdige varer som skal kostnadsføres i samsvar med 
forbruket og i tillegg fysiske eiendeler som skal avskrives, ble det innført kameralistiske konti. 
Og det er disse kontiene som ble benyttet for å utarbeide lønnsomhetsregnskap (betalingssiden) 
og balanseregnskap (ytelsessiden) i offentlige bedrifter. Derfor har bedriftskameralistikk et 
pengefokus og lønnsomhetsfokus. 
 
Den kameralistiske kontoen er det samme som i FKAM, at den har 4 kolonner på inntektssiden 
og utgiftssiden, men innholdet er litt annerledes. I BKAM er innholdet litt mer utvidet, kontoene 
ble inndelt i fire avdelinger og har både lønnsomhetsresultatregnskap og balanseregnskap. 
 
Det er blitt forsøkt å erstatte den kameralistiske bokføringsmetoden  med kjøpmannens dobbelte 
bokføringsmetode, men det har ikke lykkes på grunn av at den sistnevnte bokføringsmetoden 
er utviklet for å tilfrestille andre krav i privatorganisasjoner enn de som finnes i offenlig 
organisasjoner. 
 
I fig. 3.11 ser vi forskjellen på disse to bokføringsmetoder FKAM og BKAM.  
FKAM følger enkel bokføringsmetode som er videreutviklet fra kjøpmannens enkle 
bokføringsmetode, viss fokus er på inntekter og utgifter/ umiddelbare og senere inn- 
utbetalinger som danner grunnlaget for finansielt regnskap. 
 
BKAM videreutviklet kjøpmannens systematisk enkle bokføringsmetode og dannet et 
modifisert finansielt regnskap, som er lønnsomhetsregnskap, der man rapportere både balanse 











Fig. 3.12 Forskjellen mellom Forretningsregnskap og kameralregnskap.  
 
3.4.1 Forvaltningskameralistikk 
Forvaltningskameralistikk er et alternativ til statsregnskapet og kommuneregnskapet og ble 
utviklet i de tysktalende landene. Som det er nevnt i kap. 3.4 ble kameralregnskap uviklet for å 
bidra til å oppfylle finansielle målsettinger som kontroll av offentlige (skatte)inntekter 
(pengeforvaltning) i den offentlige budsjettkoblede kjerneforvaltningen og deres 
regngskapsplikt. Siden det er enveis pengstrøm, så går kontrollen ut på at det ikke skal betales 
ut av kommunekassen, uten at det er gitt godkjenning (betalingsinstruksjon) av en som har 
rettighet (rådmannen) til å godkjenne utbetaling (betalingskontroll). Det er dette som skiller 
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forvaltningsregnskap fra lønnsomhetsregnskap (forretningsregnskap) i private organisasjoner. 
Selv om den bruker en videreutviklet variant av kjøpmannens enkle bokføring, så er det 
finansielt resultat den rapporterer og følger anordningsprinsippet. 
 
FKAM rapporterer ikke bare kasseendringer (V- inntekter- V- utgifter), den rapporterer også 
det finansielle resultatet (AO- inntekter – AO- utgifter). Itillegg rapporterer den både  fordringer 
og gjeld, som det er gitt betalingsanordning for, det gjør at balansen gir ikke et fullstendig bilde. 
 
FKAM har fire hovedoppgaver i offentligregnskapet som er gjengitt nedenfor (Monsen 2009). 
 
Budsjettkontroll: Den første oppgaven er å sammenligne tallene fra budsjettregnskapet  
(virkelige inntekter- utgifter (AO)) med regnskapstallene (virkelige inn- utbetalinger) fra den 
kameralistisk kontoene og kontrollere om budsjettet følges. 
 
Betalingskontroll: Her skal offentligorganisasjoner sjekke betalingsanordning 
(betalingsanvisning) og betalingsuførelse. Det betyr at en enhet kan ikke ta imot eller betale ut 
penger før en annen enhet har godkjent betalingen. Registrering av anordnede betalinger (AO) 
og virkelig betalinger (V) sørger for at ingen betaling skjer uten samtidig eller tidligere 
betalingsansvisning. 
 
Kassekontroll: I denne fasen skal de kontrollere mer enn bare selve betalingsutførsel, det vil 
si kassebevegelsene, de skal også kontrollere resultatet og endringene for eiendeler og gjelden. 
I tillegg skal regnskapsbøkene vise kassebeholdningen til enhver tid og holde oversikt over 
ikke- budsjetterte penger som mottas og gis videre til andre (Monsen 2009) 
 
Resultatrapportering: Resultater skal vise et finansielt (penge) resultat som viser forskjellen 
på inntekter og utgifter og ikke et overskudd eller underskudd som lønnsomhetsregnskap. 
 
Som det fremgår overfra så er FKAM et finansielt regnskap og ikke lønnsomhetsregnskap. 
Resultatrapporter skal ikke vise underskudd eller overskudd, men den skal vise hvordan 







Vi har i dette kapittelet forklarer litt om referanserammer, om de forskjellige type regnskaper 
som blir brukt, både i offentlig- og privatsektorer. Videre skal vi gå gjennom gammel og nye 















































I dette kapittel skal jeg gå gjennom litt om historikken til regnskapsforskrifter og 




Alle kommuner skal følge kommuneloven og forskriften og i tillegg er det gitt veiledning for 
budsjett- og regnskapsoppstillingen. Formålet med denne loven er å legge forholdene til rette 
for et funksjonsdyktig kommunalt og fylkeskommunalt folkestyre. I tillegg skal det være en 
rasjonell og effektiv forvaltning av de kommunale og fylkeskommunale fellesinteresser 
innenfor rammen av det nasjonale fellesskap og med sikte på en bærekraftig utvikling. 
 
I 1883 kom den første regnskapsforskriften i kommunene og det krevde at kommunene skal 
lage en oversikt over inntekter og utgifter i kontanter (se fig. 3.1 umiddelbare kontantinntekt 
og utgift). Jamføre oppsummeringen til Mellemvik (1987) så sier han at forskriften følger den 
kameralistiske tankegangen og at kommuneregnskapets formål er å bidra til kontroll med 
skatteinntektene (Monsen 2011).  
 
Som nevnt tidligere så bygger regnskapsføringen på den kameralistiske regnskapstankegang. 
Kameralistisk forvaltning ble utviklet i Tyskland tidlig i det 16. århundre, men i Østerrike fins 
det siden 1400- tallet. Senere kom et nytt bokføringsprinsipp som kalles for «det dobbelte 
bokholderis prinsipp» som ble innført i offentlig regnskapsverden via forretningsbokføring, 
men den ble ikke godt mottatt før 1800- tallet. 
 
Fra 1900- tallet ble den kameralistiske regnskapstankegangen mer og mer påvirket av 
forretningsbokføringen og senere ble to ting endret og forbedret i kameralbokføringen. Det 
som ble endret og forbedret er bedre journalbokføring og å gå fra inntekts- og utgiftsbokføring 




Senere ble kontantprinsippet erstattet av anordningsprinsippet i 1924 (F1924), som 
kommunene fortsatt bruker. I kommuneforskriften §7 står det at regnskapet skal bruke 
anordningsprinsippet, som betyr at kommunene regnskapsfører alle kjente utgifter og 
inntekter i regnskapsåret, jf. § 48 nr.2 i kommuneloven. Det er kanskje litt feil å kalle det for 
anordningsprinsippet, siden beløpene er ført påløpene, så da er det mer rett å kalle prinsippet 
for påløptprinsippet jf. § 71 (Monsen 2015) 
 
 
4.3 Dagens forskrift  
I kommunale forskrifter for årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner, 
står det hvordan vi skal føre regnskapet og hvordan det skal rapporteres, samt hva som skal 
være med i årsrapporten. Loven sier at kommunene skal lage et budsjett for fremtidige år og 
kommunene skal ha et organ som sitter og styrer økonomien i kommunene. Alt av oveskudd 
og underskudd må fremvises ved årsrapport og hva som trengs til forbedring av kommunene. 
Forskriften ble igjen endret i år 2000 med hjemmel i lov av 1992. Nedenfor er det gjengitt 
paragraf 48 i kommuneloven. 
§ 48.Årsregnskapet og årsberetningen. 
1. Kommuner og fylkeskommuner skal for hvert kalenderår utarbeide årsregnskap og 
årsberetning. 
2. Årsregnskapet skal omfatte alle økonomiske midler som disponeres for året, og 
anvendelsen av midlene. Alle kjente utgifter og inntekter i året skal tas med i årsregnskapet 
for vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når årsregnskapet avsluttes. Årsregnskapet 
skal føres i overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk. 
3. Kommunestyret og fylkestinget vedtar selv årsregnskapet. Vedtaket treffes på grunnlag av 
innstilling fra formannskapet eller fylkesutvalget. Ved parlamentarisk styreform skal rådet 
avgi innstilling som nevnt. Vedtaket må angi disponering av regnskapsmessig overskudd eller 
dekning av regnskapsmessig underskudd. 
4. Underskudd på årsregnskapet som ikke kan dekkes på budsjettet i det år regnskapet legges 
fram, skal føres opp til dekning i det følgende års budsjett. Under særlige forhold kan 
kommunestyret og fylkestinget, etter å ha foretatt de nødvendige endringer i økonomiplanen, 
vedta at underskuddet skal dekkes over inntil ytterligere to år. I tilfeller der de 
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samfunnsmessige og økonomiske konsekvensene av at kommunen eller fylkeskommunen skal 
dekke underskudd etter første og annet punktum vil bli uforholdsmessig store, kan 
departementet godkjenne vedtak om at underskuddet dekkes over mer enn fire år. Underskudd 
kan likevel ikke dekkes over mer enn ti år. 
5. I årsberetningen skal det gis opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme 
kommunens eller fylkeskommunens økonomiske stilling og resultatet av virksomheten, som 
ikke fremgår av årsregnskapet, samt om andre forhold av vesentlig betydning for kommunen 
eller fylkeskommunen. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som 
planlegges iverksatt for å sikre betryggende kontroll og en høy etisk standard i virksomheten. 
Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i fylkeskommunen 
eller kommunen. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt, og tiltak som planlegges 
iverksatt for å fremme likestilling og for å hindre forskjellsbehandling i strid med 
likestillingsloven, samt for å fremme formålet i diskrimineringsloven om etnisitet, 
diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og diskrimineringsloven om seksuell orientering. 
6. Departementet kan gi forskrift med nærmere regler om årsregnskapet, årsberetningen og 
regnskapsføringen. 
 
Regnskapet i kommunene skal si noe om kommunens evne til å dekke sine 
betalingsforpliktelser. Kommuneregnskapet skal ha en driftsdel og en investeringsdel. 
Driftsdelen består av inntekter og driftsutgiftene, mens investeringsdelen består av inntekter 
som ikke er løpende, og anvendelsen av disse, som er investeringsutgifter. Inntekter i 
investeringsdelen kan ikke brukes til driftsformål, mens løpende inntekter kan benyttes til 
investeringsformål.  
 
Som i privatregnskap, så har kommuneregnskapet også et balanseregnskap, som består av 
eiendeler (anleggsmidler og omløpsmidler), gjeld (langsiktig og kortsiktig) og egenkapital. I 
egenkapitaldelen skal formålsbundne midler og midler som er forbeholdt investeringsformål 
skilles ut på egne poster. 
 
 
4. 2 GKRS God kommunal regnskapsskikk  
I følge kommuneloven §48 henvises det til GKRS om at regnskapet skal føres i 
overenstemmelse med god kommunal regnskapsskikk. I regnskapsforskriften §7 utdypes det 
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nærmere om bestemmelsen og det påpekes at dette gjelder både selve regnskapsføringen og 
den økonomiske informasjonen åresregnskapet gir. GKRS er en rettslig standard som skal 
utvikles innenfor rammen av et finansielt, bevilgningsorientert kommuneregnskap samt det de 
grunnleggende regnskapsprinsippene i regnskapsforskriften setter. 
GKRS sin oppgave er å utarbeide og utgi standarder i henhold i økonomireglene i 
kommuneloven, og fortolke prinsipielle spørsmål i tilknytning til angitte standarder. 
 
Regnskapet, balanse og budsjett 
I samsvar med regnskapsforskriften §3 består det kommunale årsregnskapet av driftsregnskap, 
investeringsregnskap, balanseregnskap og økonomiske oversikter og noter. 
 
Driftsregnskap 
Hovedformålet med driftsregnskap er å vise hvordan organisasjonen har anskaffet sine midler 
i en periode, hvordan de er brukt i forhold til formålet, og sist hvor store kostnader har påløpt 
til brukt til hver av aktiviteter. 
 
Driftsregnskapet inneholder som alle andre regnskaper, inntekter og utgifter. Jamfører 
regnskapsforskriften §4, består brutto driftsresultat av driftsinntekter fratrukket driftsutgifter 
og avskrivninger. Driftsinntekter er fortløpende inntekter og innbetalinger, renteinntekter og 
utbytte, tilhører eksterne finanstransaksjoner og ikke i driftsinntekter. Driftsutgifter menes her 
løpende utgifter og utbetalinger, som sagt så er renteutgifter, låneomkostninger og avdrag, 
tilhører eksterne finanstransaksjoner.  
 
Netto driftsresultat er brutto driftsresultat, trekker fra netto finanstransaksjoner og 
avskrivninger. Regnskapsmessig mer/ mindreforbruk er netto driftsresultat tillagt periodens 




Hvis utgifter og utbetalinger som er ført i investeringsregnskapet og avsetninger er høyere enn 
inntekter og innbetalinger som er regnskapsført i investeringsregnskapet og periodens bruk av 
avsetninger, så sier regnskapsforskriften §9, 4. ledd at differansen skal dekkes inn i 
påfølgende regnskapsperiode eller år. Differansen regnskapsføres tilsvarende bruk av 
avsetning. Differansen skal regnskapsføres i påfølgende regnskapsår som en avsetning, hvis 
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det skjer det motsatte, det vil si hvis utbetalinger/ utgifter er lavere enn inntekter/ 
innbetalinger. Og udekket/ udisponert i investeringsregnskapet er et begrep for resultat. 
 
 
Fig. 4. 1 Driftsregnskap  
 
Balanseregnskap 
I henhold til regnskapsforskriften §3, 5 ledd, skal kommuneregnskapet vise kommunens 
balanseførte eiendeler, gjeld og egenkapital ved utgangen av regnskapsåret. Balanseførte 
eiendeler som er bestemt til varig eie og bruk klassifiseres som anleggsmidler, mens øvrige 
balanseførte eiendeler er omløpsmidler. Kommunen skal skille mellom langsiktig gjeld og 
kortsiktig gjeld, langsiktig gjeld omfatter kommunens brutto pensjonsforpliktelser, jamfører 
regnskapsforskriften § 13-2 og kommunelovens § 50 gjelder for låneopptak som er knyttet til 
finansiering av formålene som er beskrevet i paragarefen. Kommunens øvrige forpliktelser 
klassifiseres som kortsiktig gjeld. 
 
Kommunens balanseførte egenkapital er forksjellen mellom balanseført verdi av eiendeler og 
gjeld og er inndelt i en kapitalkonto og flere ulike fond, som er egenkapitalens fondsdel. 
Kapitalkontoen representerer forskjellen mellom balanseført verdi av anleggsmidler og 
langsiktig gjeld, der ubrukte lånemidler er andelen av langsiktig gjeld som ikke er 
regnskapsført som inntekt i investeringsregnskapet. Dermed viser egenkapitalkontoen 
egenkapitalfinansiert andel av anleggsmidler. Den andre delen, som er egenkapitalens 
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fondsdel viser økonomiske midler som er avsatt i drifts- og investeringsregnskapet, i tillegg 
regnskapsmessig mer-/ mindreforbruk i driftsregnskapet og udekket/ uisponert i 
investeringsregnskapet. 
 
Midlene som er avsatt deles i to forskjellige fond, bundne og ubundne- fond. Midler som er 
avsatt i bundne fond er øremerket til bestemte formål, som er bestemt av andre enn 
kommunen selv eller av loven.  
 










Kommunerloven §44, sier at kommunene skal ha en økonomiplan og at de skal omfatte minst 
de fire neste budsjettår. Et budsjett er et forhåndsregnskap, det kan være et halvt årsbudsjett 
eller et årsbudsjett. Et regnskap sier hva vi har brukt pengene til og hvor inntektene har 
kommet fra i løpet av en periode. Mens et budsjett sier noe om hva vi har tenkt å bruke 
penger til i framtiden og hvilke inntekter vi forventer å få inn. Kommunene skal hvert år lage 
en plan for pengebruken sin de neste fire årene, budsjettbalanse. Budsjettbalanse viser hvor 
mye driftsinntekter som skal til for å dekke driftsutgifter til kommunene. 
 
Det er to faktorer som er viktig i budsjettet, det er resultatet og likviditeten. Resultatet vet vi at 
det sier noe om overskudd eller underskudd, mens likviditeten sier hvor mye penger man til 
enhver tid har. Resultatbudsjettet forteller hvilke kostnader og inntekter den vil ha, mens 
likviditetsbudsjettet forteller når kostnadene må betales og når inntektene kommer inn. Dette 
er viktig for den viser finansieringsbehov, slik at en organisasjon kan klare å betale sine 
regninger til riktig tid. Utgangspunktet for et budsjett er at kommunene bruker de kostnadene 
de hadde i foregående budsjettperiode, slik at de vet hva som bør være med. 
 
Driftsbudsjettet 
Skatter og statstilskudd og gebyrer 
- Lønninger, varekjøp og kjøp av tjenester 
- avskrivninger* 
= Brutto driftsresultat 
- renteutgifter og avdrag 
+ renteinntekter og utbytte 
+ avskrivninger* 
= Netto driftsresultat 
+ Bruk av fondsmidler 
- Avsetning til fond 
= Årsresultat 
* Som man ser, føres det faktisk avskrivninger som driftskostnad i kommunebudsjettet, men 





4. 5 Oppsummering 
Kommunene fører et finansielt orientert regnskap i tråd med kommuneloven og budsjett- og 
regnskapsforskriftene. Regnskapene skal vise all tilgang og anvendelse av midler som har 
vært i brukt i det året regnskapet føres. Periodiseringsprinsippet i kommuneregnskapet er 































Kapittel 5  
 




Kommune ble betegnet som «et geografisk avgrenset område eller fellesskap som nyter en 
viss grad av selvstendighet i forhold til overordnede organer» (store norske leksikon). I 1873 
ble det opprettet det kommunale selvstyret i Norge, og 392 kommuner ble til. Senere ble det 
etablert flere kommuner og rundt 1930- tallet var tallet oppe i 747 kommuner. Etter hvert ble 
det for mange kommuner at det i 1946 ble det opprettet en komite med fylkesmannen Nikolai 
Schei som leder. Det første de gjorde var å sette i gang arbeidet med kommunestrukturen og 
oppheve underkommuner og rundt 1960- tallet ble antall kommuner redusert. I dag har Norge 
ca 428 kommuner igjen. I 1992 ble det opprettet Lov om kommuner og fylkeskommuner, som 
igjen har blitt endret i 2011. Formålet med denne loven er at hver kommune skal følge reglene 
og skape et funksjonsdyktig kommunalt og fylkeskommunalt folkestyre, gi en rasjonell og 
effektiv forvaltning og en bærekraftig utvikling. Kommunene har vært i forandring hele tiden 
og i 2014 ble det sagt at regjeringen vil slå sammen kommunene, slik at det blir færre 
kommuner og at det kan gi effektivisering. 
 
 
5.2 Om kommunen 
Trondheim er en bykommune som ligger i Sør- Trøndelag og er den tredje største byen i 
Norge med ca 184 960 innbyggere. Kommunen ble slått sammen med nabokommunene 
Byneset, Strinda, Tiller og Leinstrand og fikk sin nåværende utstrekning i 1964. 
Trondheim byen ble i følge sagafortellinger etablert av Olav Tryggvason i 997 og var Norges 
hovestad mellom 1030 og 1271. I 1997 feiret byen sitt tusenårsjubileum. 
Trondheim er administrasjonssentrum for Sør- Trøndelag fylke og regionssenter for hele 
Midt- Norge. Trondheim har landets største universitet som er NTNU, i tillegg har byen 
Nidarosdomen, Kristiansten festning, St. Olavs hospital, Trondheim kunstmuseum og 
Rockheim. Ordfører i Trondheim er Rita Ottervik som tilhører AP og har vært ordfører siden 




Tettstedet Trondheim (grønt), med sentrumsområder (grått). 
Fig. 5.1 
 
Per 01.januar 2015 har Trondheim ca 184 960 innbyggere, inkluderer vi studenter som ikke 
har meldt flytting til byen, er innbyggertallet mye høyere.  
Trondheim er Norges tredje største by, men blir av SSB regnet som det fjerde største 
tettstedet, da Stavanger og Sandnes regnes som et felles område. Anslagsvis så vil Trondheim 
ha over 200 000 folkeregistrerte innbyggere innen 2020, medregnet vi studentene er det 
faktiske folketallet om lag 200 000 allerede i 2012. 
 
 
5.2.1 Kommunens oppgaver 
Kommunenes oppgaver fremgår dels i kommuneloven og dels av særlovgivning. Kommunene 
har en viktig rolle i offentlige organer og i tjenesteyting. Deres oppgaver består innen sosial 
og helse, undervisning og tekniske drift. Helse og sosial består igjen av barnehager, skoler, 
hjemmehjelp og hjemmesykepleie, alders- og sykehjem, sosialhjelp, etc. Kommunene i Norge 
har fått en del kritikk angående for få sykepleiere og dårlig stell av eldre i gamlehjemmet. Og 
det sies at de kommer til å trenge flere hundre sykepleiere mer i fremtiden, noe som kanskje 
skaffer problemer, hvis ikke det er utdannet nok sykepleiere. Det samme gjelder skoler, med 
for lite lærere og at skolen må ha bedre opplæring til elevene. De har også ansvaret for lokale 
veier, vann, kloakk og renovasjon, lokalt miljøvern og brann- og feiervesen etc. I tillegg har 
de i oppgave å passe på kirker og kirkegårder, oppretter fritidsklubber i nærmiljøet til 
ungdommerer og det viktigste for barn og unge er folkebiblioteket der folk kan låne bøker og 





5.2.2 Kommunens organ 
Det finnes to typer organisering, formannskapsprinsippet eller parlamentarisk prinsipp. 
Oslo, Bergen og Tromsø følger det parlamentariske prinsipp, resten følger 
formannskapsprinsippet. Forskjellen er at formannskap er et folkevalgt organ i kommunene, 
mens parlamentarisk er en politisk styreform (SNL). 
 
 
           Fig. 5. 2 Kommunestruktur 
 
Kommunens organ er presentert ovenfor i fig. 5.2. Utfra figuren så er det kommunestyret 
som er det øverste organ i kommunen og består av folkevalgte representanter som velges 
hvert fjerde år. Kommunestyrets størrelse avhenger av innbyggerne i kommunene. Jamføre 
lov om kommuner og fylkeskommuner kapittel 2, § 6 så er det kommunestyret og fylkestinget 
som treffer vedtak på vegne av kommunen eller fylkeskommunen så langt ikke annet følger 
av lov eller delegasjonsvedtak. Kommunen har ingen lovgivende makt, men tilhører den 
utøvende makt, som er regjeringen. Det er kommunestyret som skal fastsette den politiske og 
administrative hovedstrukturen i kommunen og rammen for delegering. Kommunestyret har 
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myndighet til å fordele oppgaver til resten av organene. Kommunestyrets oppgaver er å sikre 
seg oversikt og styring av kommunens samlede virksomhet. De må passe på at det er samsvar 
mellom ansvar og myndighet i de ulike kommunale organer og ha tilstrekkelig tilbakemelding 
av rapportering. 
 
§8 sier at det er kommunestyret som velger ut formannskap på minimum 5 medlemmer, men 
gjelder ikke kommuner som har innført parlamentarisk styringsform. Deres oppgaver er å 
behandle forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak og de kan disponere de deler av 
budsjettet som ligger innenfor deres ansvarsområde. 
 
Etter at formannskapet er valgt, så kommer ordfører, fylkesordfører og varaordfører. Det er 
kommunestyret som velger formannskapets medlemmer, men annerledes hos de som har 
parlamentarisk prinsipp. Ordførerens oppgaver består av å lede møter i kommunestyret og 
fylkestinget, formannskapet og fylkesutvalget.. De representerer for kommunene og 
fylkeskommunene og kan underskriver på dennes vegne, i de tilfellene myndigheten ikke er 
tildelt andre. 
 
Så har vi  
- Fast utvalg. komiteer 
- Kommunestyrekomiteer. Fylkestingskomiteer 
- Styre for institusjon o.l 
- Kommunedelsutvalg 
Som igjen deles i mindre avdeling 
 
Rådmannen i Trondheim er Morten Wolden, ordfører er Rita Ottervik som har sittet siden 
2003, varaordfører er Hilde Okopu og kommunalsjef er Elin Solbu. 
 
 
5.2.3 Hovedkilder til kommunene 
Som vi nevnte tidligere i utredningen, så har kommunene enveis pengestrøm. De får inn 
pengene fra innbyggerne og deler ut pengene til velferdsordninger, skole osv. Det koster å ha 




De viktigste inntektskildene for kommunene er skatteinntektene og eiendomskatt, kommunale 
avgifter, som renovasjonsavgift og de får overføringer fra staten. Til sammen utgjør dette 
kommunenes frie inntekter. Rammetilskuddene fordeles mellom kommunene gjennom 
inntekssystemet for kommuner og fylkeskommuner. Formålet med inntektssystemet er å 
oppnå en fordeling av de frie inntektene som bidrar til at de økonomiske forskjellene skal 
jevnes ut mellom kommunene og sikre et likt tjenestetilbud i hele landet. Dette formålet 
ivaretas gjennom utgifts- og inntektsutjevningen i inntektssystemet. Gjennom 
utgiftsutjevningen i inntektssystemet utjevnes ufrivillige etterspørsels- og kostnadsforhold 
knyttet til å gi et likeverdig tjenestetibud i ulike deler av landet. Gjennom inntektsutjevningen 
utjevnes delvis variasjoner i skatt på inntekt og formue, naturessursskatt og selskapskatt 
(regjeringen.no). 
 
Kommunale oppgaver finansieres gjennom skatteinntekter og rammetilskudd gir både 
kostnadseffektiv utnyttelsen av ressursene og tjenester som er tilpasset lokale forhold og 
brukernes behov. Rammetilskudd eller rammefinansiering gir også bedre muligheter for 
makroøkonomisk styring. Rammefinansiering gjennom inntektssystemet er 
hovedfinansieringsmodellen for kommunesektoren. 
 
Som nevnt tidligere er skatteinntekter og rammetilskudd kommunesektorens frie inntekter. 
Hvis det blir for mange nye reformer som finansieres av øremerkede tilskudd, vil det føre til 
at andelen frie inntekter reduseres. I 2016 blir de frie inntektene i kommunesektoren anslått til 
om lag 342,6 mrd. kroner (regjeringen.no). Rammetilskudd består av 45 prosent og 
skatteinntekter 54 prosent og utgjør sammen med momskompensasjon nær 80 prosent av de 
samlede inntektene i kommunesektoren. Skatt betegnes som tvungen betaling til det 
offentlige, uten at vi har noe krav om motytelse, skatteinntektene kan deles inn i direkte 
skatteinntekter og indirekte skatteinntekter. 
Direkte skatteinntekter er skatter som er pålagt en innbygger ut fra egenskaper ved 
innbyggeren( Østre 2010). Vi betaler skatt av de pengene vi tjener på arbeid, 
næringsvirksomhet, renter på bankinnskudd og vi må i tillegg betale skatt av formuen vi har. 
Tjener du mye på arbeidet, så betaler du mye skatt, tjener du lite så betaler du lite skatt. 
Indirekte skatteinntekter er skatt som vi må betale når vi kjøper varer eller tjenester som vi 
skal produsere eller selger de videre, som vi kaller for merverdiavgift (MVA) eller moms. Når 
du kjøper varer eller selger varer så betaler vi 25% mva til staten. 
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 Så har vi også noe som heter særskatter og øremerkede skatter. Særskatter gjelder på varer 
som tobakk, alkohol, drivstoff, motorkjøretøyer og petroleumsvirksomhet er en viktig 
inntektskilde for den norske stat. 
Øremerkede skatter er en undergruppe til særskatter, inntektene av skatten kan bare brukes i 
forbindelse med produksjon av det objekt som det dreier seg om, for eksempel NRK lisensen. 
Eiendomsskatt er innført i en del kommuner, men ikke alle, er en kommunal skatt som 








5.3 Om årsrapport til Trondheim kommune 
Alle organisasjoner har en plikt å ha en årsrapport, uansett om målet er lønnsomhet eller ikke. 
Når kommunal årsrapport skal utarbeides, så kan vi ikke forvente at i løpet av ett år så har 
kommunene klart å endre på de endringer som er satt i året før. For kommunene så skjer 
endringer i små skritt, ikke stormskritt som i en bedrift.  Årsrapporten skal vise oss om 
kommunene dekker behovene etter fastsatte mål og innenfor ressursrammer som er vedtatt i 
det året. Årsrapporten gir et bilde av det året som har gått, den formidler om kommunene er 
på riktig vei ved hjelp av den kunnskapen de har og de verktøyene de har til rådighet. Den gir 
informasjon om hva som ble utført og oppnådd i det året. 
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Vi skal se på årsregnskapet til Trondheims kommune, årsrapporten er offentliggjort i hver 
kommune på deres hjemmesider. Her kan vi se årsregnskap/ resultatregnskap og balanse, i 
tillegg om regnskapet stemmer overens med budsjettet. 
 
Årsrapporten til Trondheim kommune er en rapport på 151 sider med følgende hovedavsnitt: 
Forord (2 sider) 
Sammendrag (5 sider) 
Økonomi (22 sider) 
Arbeidsgiverpolitikken (18 sider) 
Barnehager (8 sider) 
Grunnskolen (8 sider) 
Barne- og familietjenesten (8 sider) 
Forvaltningstjenester helse og velferd (4 sider) 
Oppfølgingstjenester helse og velferd (6 sider) 
Bo- og aktivitetstilbud (2 sider) 
Helse og omsorg (6 sider) 
Flyktninger og innvandrere (4 sider) 
Kultur (6 sider) 
Idrett og friluftsliv (4 sider) 
Næring og samfunn (4 sider) 
Plan- og bygningstjenester (8 sider) 
Miljø-, landbruks- og laboratorietjenester (4 sider) 
Tekniske tjenester (8 sider) 
Eiendomstjenester (8 sider) 
Vedlegg (14 sider) 
  
I det følgende skal vi se nærmere på årsrapportens økonomi- del som består av 22 sider. 
 
Regnskapsmessig resultat- avvik budsjett og regnskap viser avviket mellom budsjettet og 
regnskapet for det året det gjelder. Utfra fig. 5.4 så viser årets regnskapsmessige resultat i 0, 
men det er en del områder som har utviklet seg negativt i forhold til budsjettet.  
 
Områder som har utviklet seg negativt er tjenesteområder, som består av barnehager, 
kulturenheten, skoler, miljøenheter, sosiale tjenester etc, skatter og rammeoverføringer, 
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avsetning til Trondheim kommunes kraftfond og kapitalutgifter og inntekter, 
rentekompensasjonsordninger. Nedenfor skal jeg gå gjennom hver del litt nøyere. 
All tilgang og bruk av midler i løpet av et år som gjelder kommunens virksomhet viser i 
driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og 
innbetalinger samt interne finansieringstransaksjoner er regnskapsført brutto.  
Det som er tatt med i årsregnskapet er alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og 
innbetalinger som ble gjort i løpet av regnskapsåret, enten de er betalt eller ikke. Lånet som 
ikke er brukt, registerers som memoriapost. Utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger 
som ikke kan fastsette eksakt ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen, blir det registrert et 
anslått beløp i årsregnskapet. 
 
Driftsregnskapet: 
Driftsregnskapet i 2014 viser at regnskapet går i balanse, men er ikke like bra som de 
foregående år, der tallene er mye bedre. Driftsregnskapet består av driftsinntekter, 
driftsutgifter, renteinntekter- og utgifter, avdrag på utlåneksterne finanutgifter og 
avskrivninger. For å få et bedre oversikt over driftsregnskapet, se vedlegget bak. 
 
 




Driftsinntekter består av frie inntekter, eiendomsskatt, brukerbetalinger, andre statlige 
overføringer, salgs- og leieinntekter, overføringer med krav til motytelse, andre overføringer 
og andre direkte og indirekte skatter som renteinntekter osv. Det er en del grunner til at 
regnskapet for 2014 ikke ble like bra som tidligere årene, noen av grunnene er: 
Det har vært endring innen moms for 2014. Momskompensasjonen for investeringer ble 
flyttet fra driftsregnskap til investeringsregnskapet, derfor gikk inntektene ned fra 2013 til 
2014. 
 
I 2014 er det blitt forbruket mer på de tjenesteområdene som yter tjenester til ressurskrevende 
brukere og flyktninger, det er flere ressurskrevende brukere som gjør at statlige overføringer 
ble høyere. 
 
Kommunene har i følge budsjettet satt av 46 mill av kraftfondets resultat til disposisjonsfond 
hvis det er mulig, men i følge regnskapet er det bare mulig å sette av 13 mill til 
disposisjonsfond. I tillegg så vil det alltid ta tid å få endringen til å skje i løpet av ett år. 
 
 
Fig. 5.5 Driftsinntekt 
 
Kapitalinntekter som består av renteinntekter og avdrag på utlån for 2014 er ikke som 
forventet, grunnen til det er lavere renteinntekter, mens renteinntekter fra byggelån og boliger 





Fig. 5. 6 Kapitalinntekt 
 
Driftsutgifter har i 2014 økt en del i forhold til tidligere år med ca. 6% og består av 
lønnsutgifter, sosiale utgifter, kjøp av varer og tjenester i kommunal tjenesteproduksjon og 
varer og tjenster som erstatter kommunal produksjon. 
 
Lønna har økt på grunn av økt årsverksforbruket fra 2013 til 2014. 
 
Pensjonskostnader og arbeidsgiveravgift (de sosiale utgiftene) har økt grunnet lønnsøkning og 
innstramming av beregningsforutsetningene for pensjonskostander og økt nedbetaling av 
tidligere års premie. Trondheim kommune har kollektive pensjonsforsikringer for sine ansatte 
Trondheim kommunale pensjonskasse, Trondheim Landspensjonskasse og statens 
pensjonskasse. 
 
Utgifter til kjøp av varer og tjenster til kommune tjenster og varer og tjenster som erstatter i 
kommune tjenester har økt. Grunnen til det er at det er prisvekst, volumvekst og tilskudd til 
private barnehager og til private sykehjem. 
 
 




Kapitalutgifter som består av renteutgifter, avdragsutgifter, tap på finansielle instrumenter, 
provisjoner, andre finansutgifter og utlån er lavere enn budsjetterte. Det er fordi den flytende 
renten er lav i 2014 og videre i 2015. Lån med høy fastrente er refinansiert med flytende 
renter som er lav og nye lån ble tatt opp senere og mindre lån enn bestemt. Når budsjettet 
lages så er det alltid tatt med en renteoppgang, i tilfelle det skjer, slik at vi kan se hvor mye 
det blir for det året. Avdraget er i følge årsrapporten i tråd med budsjettet og de faktiske 
betalte avdrag ble ca. 40 mill kroner høyere enn beregnet minimumsavdrag i følge 
kommunelovens bestemmelser jf. § 50 nr. 7 bokstav a. 
 
 
Fig. 5. 8 Kapitalutgift 
 
Investeringsregnskapet: 
Investeringsregnskaper er et eget selvstendig regnskap som består av utgifter og inntekter til 
investeringer i bygg og anlegg, kjøp og salg av aksjer/ andeler, renter og avdrag videreutlån 
og utlån av egne midler. I tillegg føres det også avsetninger og bruk av fond til 
investeringsformål og transaksjoner vedrørende kraftfondet. Investeringsregnskapet viser et 
underskudd for 2014 og et avvik med budsjett på 7 mill kroner og regnskapet har vært 





Fig. 5. 9 Investeringsregnskap 
 
Investeringsinntekter som består av inntekter fra salg av ubebygd eiendom, statlige 
overføringer, andre salgsinntekter og refusjoner er høyere enn budsjettet. Mens 
investeringsutgifter ble lavere enn budsjettert, som består av skoler, barnehager, helse og 
velferd, kultur boliger osv. Den største investeringsaktivitets- utgiften var skoler, vann og 





Fig. 5.10 Investeringsugifter 
 
Egenkapital for 2014 har det også vært endring på grunn av omklassifiseringen av midlene i 
kraftfondet som reduserer kapitalkontoen. Mens egenkapitaltilskudd til pensjonskassene og 
endringer i pensjonsforpliktelsene øker. I tillegg så har endringene i boligformål gjelder 
aktivering, avskrivning og finansiering av investeringer, resten er knyttet til innbetalte avdrag 
fra kommunens utlån, som Pirbadet, Trondheim kino og Trondheim parkering KF. 
 
Gjelden øker også i 2014 når det er tatt opp nye lån i tillegg til selvfinansierte lån og 
videreutlåneordninger og pensjonsforpliktelse har også økt. På den kortsiktige siden av 
gjelden så er gjelden relatert til feriepenger, merverdiavgift, leverandørgjeld og periodisering. 








Fig. 5. 11 Balanse 
 
Årsrapportens oppbygging for 2014 viser driftsregnskapet og sammenligne driftsregnskapet 
fra 2011 til 2014 som hovedinnlegget og videre til fordeling av driftsinntekter. For de som vil 
vite hva driftsinntekter innebærer så må de gå videre lenger ned, der står det forklart hvor mye 
de har fått inn i 2014 og avviket i forhold til budsjettet.  
 
Etter driftsinntekter kommer driftsutgifter, det første vi ser er driftsutgifter fordelt på 
utgiftsarter fra 2011 til 2014. Hvor mye det har økt eller minker sammenlignet med de ulike 
årene, her har for eksempel lønna økt i forhold til tidligere år og hvorfor utgifter til kjøp av 
varer og tjenester økt. Deretter kommer regnskapet for driftsutgifter, hva inneholder 
driftsutgifter og avviket fra budsjettet. 
 
Så kommer kapitalinntekter og kapitalutgifter til Trondheim kommune og handlingsregelen til 
disse to postene sammenlignet med de andre årene, fra 2011 til 2014.  
 
Netto driftsresultatet til Trondheim kommune og korrigeringer av netto driftsresultatet blir 
forklart før investeringsregnskapet. Investeringsregnskapet sammenligner alle årene og viser 
avviket sammenlignet med budsjettet, med en litt bedre forklaring på hva de ulike postene 
består av.  
 
Regnskapet til investering i anleggsmidler viser hvor mye hver av investeringsområdene ble 
brukt og en forklaring på hver enkelte området. Rett etter det kommer en forklaring på 




Tilslutt kommer balanseregnskapet som viser eiendeler med anleggsmidler og omløpsmidler 
og hva de består av. Egenkapital og gjeld, både langsiktig og kortsiktig gjeld er også tatt med, 
med en forklaring på hva hver av postene innebærer. Garantiansvaret på hvert området i 



































Jeg analyserer kommuneregnskapet ved å se på retningslinjene som ligger til grunn ved 
utarbeidelse av regnskapet. Så tar jeg innholdet i regnskapet og balansen til kommunene og 
deres bokføringsmetoder. Tilslutt vurderer jeg hvordan kommunene har ført regnskapet sitt i 
forhold til reglene. 
 
Kommunens årsregnskap er i samsvar med kommuneloven, kommunale regnskapsforskrifter 
og GKRS når det gjelder bokføringen utfra det vi kan se i årsregnskapet. Den inneholder 
driftsregnskap, balanseregnskap og sammenligning av budsjettet, i tillegg har den 
kapitalinntekter- og utgifter. 
 
6.2 Resultatregnskap  
Kommunen fører i 2014 et driftsregnskap slik som oppgitt i kommunale og GKRS, se fig. 5.4, 
resultatregnskapet viser: 
1. Driftsregnskapet for 2011 til 2014, der de kan sammenligne tallene i disse årene 
2. Oversikt over finansinntekter og finanskostnader, ang lån 
3. Oversikt over hvor mye som legges til avsetning 
4. Årsresultat som viser regnskapsmessig  mer/ mindreforbruk  
 
I oversikten til driftsregnskapet, så har de tatt med alt som skal være med i et driftsregnskap, 
eneste som ikke ble tatt med er – avskrivning etter driftsutgifter, som det ikke trengs, siden 
den nullstilles. 
  
I fig. 5.5 ser vi hva driftsinntekter inneholder, og de inneholder frie inntekter som er av 
skatteinntekter, eiendomskatt som vi har beskrevet i kapittel 5 og andre øremerkede inntekter. 
 
Fig. 5. 7 består driftsutgifter av lønn til ansatte, sosiale utgifter og kjøp av varer og tjenester til 
produksjon i kommunene. 
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Driftsresultatet for 2014 viser 0, det betyr at økonomien er avlagt i balanse. Driftsinntekter i 
2014 er mye høyere enn i 2011 og 2013, men driftsutgifter er mye høyere enn driftsinntekter 
igjen, noe som fører til et negativ driftsresultat. I 2011- 2013 viser et regnskap med positivt 
resultat, som er bedre enn i 2014. 
 
 
Fig. 6.1 Kommuneinntekter 
 
 







Årsrapporten til Trondheim kommune inneholder også en balanseoppstilling. Denne skal vise 
hva kommunene har i bokførte eiendeler, gjeld og egenkapital per. 31.desember hvert år. 
Balansen, som tidligere nevnt, fortsetter med de tallene som tilhører året før, slik at UB 2013, 
blir IB 2014. Utfra balanseregskapet ser vi at på eiendeler, her har de tatt med anleggsmidler 
som består av utstyr, maskin og utlån osv, mens omløpsmidler, kortsiktige fordringer og 
kasse/ bankinnskudd. I egenkapitaldelen så har de tatt med fond, regnskapsmessig mindre/ 
merforbruk, investeringsregnskap, likviditetsreserve og egenkapitalkonto. Det gjør at det blir 
lettere å kontrollere tallene i de ulike kontoene, noe som er viktig for kommunene, siden de 
har enveis pengestrøm. 
 
6.4 Budsjett og regsnkapsavvik 
Det er også tatt med avviket mellom budsjett og regnskap, det gjør at vi kan se på hvordan det 
regnskapsmessige resultatet kommer frem. Ut fra tabellen (se vedlegg) så viser det at under 
tjenesteområder og skatter og rammeoverføring, så er det et negativt tall. I tabell 2 (se 
vedlegg), så viser det at i 2010 har tjensteområdet hatt et pluss på 119 mill, mens det ble mer 
og mer forbruk i årene etter 2010. Mens inntekter fra skatter og rammeoverføring fra staten 
har sviktet med 50 mill. i forhold til budsjettet. Avviket gjør at kommunene kan diskutere seg 




Utfra regnskapet som kommunene bruker, så har kommunen fulgt reglene som er pålagt for 
kommmunen. De har med avviket mellom regnskap og budsjett, balanse, driftsregnskap, 
kapitalinntekter, driftinntekt og driftsutgift. Kommunene har sine hovedinntekter fra skatt, 
som er fra personer og organisasjoner og rammetilskudd fra staten. Dersom staten pålegger 
kommunesektoren en ny oppgave eller gjør endringer i regelverket, som medfører økte 












7. 1 Innledning 
I dette kapitlet avsluttes utredningen med å presentere forslag til videre praksis og forslag til 
videre studier. 
 
7. 2 Videre praksis 
Som vi har sagt tidligere så har Trondheim kommune sin årsrapport for 2014 et sidetall på 
151 sider. Til sammenligning med Bergens kommunes årsrapport (for 1986) på 38 sider pluss 
et separert vedlegg. Et forslag til videreutvikling av Trondheims årsrapport er derfor å dele 
den i to deler. Del 1 er selve årsrapporten med oversikt, for eksempel på ca. 50 sider. I del 2 
(separert vedlegg) kan kommunen presentere ytterligere detaljer. På denne måten blir det 
lettere å få en oversikt (jf årsrapporten) og så kan de som ønsker flere detaljer gå til vedlegget. 
I tillegg kan de under driftsinntekter forklarer litt bedre hva de forskjellige inntekter 
innebærer, som for eksempel frie inntekter, som består av skatt og rammetilskudd, hvor mye 
av hver osv. 
 
7. 3 Forslag til videre studier 
Videre for studier, kan de som kanskje har lyst å skrive om Trondheim kommune skrive om 
driftsregnskapet, hvordan de kan forbedre det vi allerede har nå. Se nedenfor for flere punkter 
for videre studier. 
- Ytterligere studier av Trondheim kommune, her kan de intervjue politikere og tjenestemenn 
om årsrapporten 
- Sammenligne Trondheim kommunes årsraport med årsrapporten til en eller flere andre 
kommuner. Det som er viktig for alle kommuner er bedre helse og omsorg for eldre, hva er 
det Trondheim kommune mangler og se etter hva de andre kommunene har gjort for å bedre 
helse og omsorg, eller hjelper barn med problemer osv. 
- Forbedre driftsinntekter og mindre driftsutgifter 
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Kjennetegner til det dobbelte bokholderis prinsipp, består av 2 trekk: 
1. denne bokføringen følger T- konti bruken, som har en debet side og en kreditside. Det 
vil si at det bokføres alltid to ganger med samme beløp.  
2. Fører vi et beløp til debetsiden og må vi ha det samme beløpet på kreditsiden, 
bokføres i to ulike konti, slik at den går i null.  
For eks. 
Kulepenner:                                                                        Bank: 
Debet( +)      / Kredit( -)                                     Debet (+)      / Kredit( -) 
varekjøp Staples       500        Staples              bank               500 
  
  




Debet: betyr pluss og kredit: betyr minus 
 
1)                    14.500 
4)                      2.000 
2)               9.900 
3)                    20 
                        16.500                     9.920 
 
1. Driftsinntekt debiterer kasse, mottatt med kontant 
2. Driftsutgift krediterer kasse, betalt med kontant 
3. Renteutgift krediteres, betalt med kontant 
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